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PERANCANGAN PROMOSI DWIMA BURGER 
 
dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 









Penulis tertarik dengan topik Perancangan Promosi Dwima Burger karena penulis 
suka dengan Dwima Burger dan suka mendesain untuk promosi sebuah produk 
seperti feed post di Instagram, banner atau e-banner, flyer atau e-flyer, poster, dll. 
Penulis pun suka mengulik layout-layout untuk dipakai saat mendesain sebuah 
promosi. 
 Selain itu Dwima Burger pun membutuhkan sebuah promosi yang proper 
untuk mendapatkan target yang menujukan kepada anak muda masa kini. Dan 
bertujuan untuk meningkatkan tingkat awareness masyarakat umum yang belum 
mengetahui terhadap Dwima Burger.  
Alhamdulillahirabbil’alamiin penulis panjatkan puji dan syukur kepada 
Allah SWT yang mana atas segala limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang strata 
1 yang berjudul “Perancangan Promosi Dwima Burger”. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 
sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 
pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Proses perancangan promosi Dwima Burger ini melibatkan beberapa 
pihak, khususnya kepada dosen-dosen di Universitas Multimedia Nusantara, 
narasumber, rekan-rekan mahasiswa dan keluarga penulis. Maka dari itu penulis 
ingin mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya untuk: 
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1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi desain 
komunikasi yang telah membimbing penulis selama periode 
perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang 
selalu bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberi arahan dan 
masukan dengan sabar untuk menghadapi penulis dalam 
mengerjakan tugas akhir ini. 
3. Yudi, selaku pemilik kedai Dwima Burger yang mengizinkan untuk 
melakukan wawancara kepada pekerja dari Dwima Burger. 
4. Lala, selaku pekerja dari dwima burger yang menyempatkan 
waktunya untuk memberikan informasi Dwima Burger kepada 
penulis. 
5. Orang tua, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis di mana 
pun dan kapanpun untuk memberi semangat dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini 
6. Azvina Indriani, yang tidak pernah bosan untuk mengingatkan, 
menyemangati, sabar, dan selalu ada waktunya saat penulis sedang 
membuat tugas akhir ini. 
7. Hervina dan Rahmatsyah, yang juga membantu memberi masukan 




8. Teman-teman, yang juga merupakan sarjana dari berbagai jurusan 
yang selalu memberikan saran kepada penulis serta masukan untuk 
menyelesaikan peracangan tugas akhir ini. 
 Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi 
pembaca yang telah membaca skripsi ini. 
 
 







Bisnis kuliner yang bertemakan Burger di Jakarta dan Tangeran saat ini sunggu 
popular di kalangan anak muda, berbagai macam brand burger yang bermunculan 
dan bersaing di era bisnis kuliner ini membuat Dwima Burger sebagai salah satu 
brand kedai burger merasa kehilangan awareness terhadap brand dan produk yang 
dimiliki terhadap konsumen. Perancangan promosi Dwima Burger menjadi tujuan 
utama untuk meningkatkan awareness dimatak konsumen terhadap brand dan 
produk yang Dwima Burger miliki. Metode penilitian yang digunakan penulis 
yaitu kualitatif  berupa wawancara dan observasi. Lalu, kuantitatif yang berupa 
kuisioner yang dibagikan kepada koresponden. Dari data yang didapatkan 
menunjukan kurang nya tingkat awareness masyarakat terhadap Dwima Burger, 
mereka lebih memilih kompetitor lain yang memiliki nama lebih besar ketimbang 
Dwima Burger. Untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lain dan 
meningkatkan tingkat awareness terhadap masyarakat, Dwima Burger 
memerlukan promosi yang lebih efektif. Perancangan promosi ini sungguh 
diharapkan agar Dwima Burger kembali kompetitif dalam era bisnis kuliner ini. 




The culinary business with the theme of Burger in Jakarta and Tangerang is 
currently very popular among young people, various kinds of burger brands that 
have sprung up and competed in this culinary business era have made Dwima 
Burger as one of the burger joint brands feel lost awareness of the brands and 
products they have. consumer. The design of Dwima Burger promotion is the 
main goal to increase consumer awareness in the brands and products that 
Dwima Burger has. The research method used by the writer is qualitative in the 
form of interviews and observations. Then, in the form of a quantitative 
questionnaire distributed to correspondents. From the data obtained shows the 
lack of level of public awareness of Dwima Burger, they prefer other competitors 
who have bigger names than Dwima Burger. To be able to compete with other 
competitors and increase the level of awareness of the community, Dwima Burger 
needs more effective promotion. The design of this promotion is really expected 
that Dwima Burger will be competitive again in this culinary business era. 
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